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　2016年 の 学 生 ア ン ケ ー ト か ら 見 る と、 事 前 事 後
表１．幼稚園教育実習依頼時期
前学期 後学期
実数 構成比％ 実数 構成比％
もう少し早い方が良い 11 5.3 16 7.8
今のままで良い 162 78.6 164 79.6
もう少し遅い方が良い 26 12.6 19 9.2
わからない 6 2.9 6 2.9






































































非常に重要 重要 あまり重要ではない 重要ではない 無回答
実数 構成比％ 実数 構成比％ 実数 構成比％ 実数 構成比％ 実数 構成比％
保育者としての心構え・役割に関する知識 122 59.2 83 40.3 1 0.5 - - - -
実習生としての心構え・役割に関する知識 131 63.6 74 35.9 1 0.5 - - - -
社会人としての心構えと行動に関する知識 102 49.5 101 49.0 3 1.5 - - - -
指導案の書き方 59 28.6 127 61.7 20 9.7 - - - -
日誌の書き方 58 28.2 124 60.2 24 11.7 - - - -
幼児指導の具体的留意点 64 31.1 124 60.2 18 8.7 - - - -
実習の流れについての見通し 39 18.9 129 62.6 38 18.4 - - - -
事前準備についての知識 47 22.8 124 60.2 35 17.0 - - - -
先輩の作品集（先輩との情報共有） 10 4.9 67 32.5 111 53.9 16 7.8 2 1.0 
先輩の実習記録（モデル理解） 11 5.3 66 32.0 113 54.9 15 7.3 1 0.5 










































































実数 構成比％ 実数 構成比％ 実数 構成比％ 実数 構成比％ 実数 構成比％ 実数 構成比％ 実数 構成比％ 実数 構成比％ 実数 構成比％
全日保育 51 24.8 79 38.3 62 30.1 14 6.8 83 40.3 66 32.0 45 21.8 12 5.8 - -
半日保育 49 23.8 87 42.2 60 29.1 10 4.9 74 35.9 84 40.8 37 18.0 11 5.3 - -
朝の会や帰りの
会




72 35.0 95 46.1 34 16.5 5 2.4 88 42.7 84 40.8 29 14.1 5 2.4 - -

































































7:00 7:20 7:30 7:40 7:45 7:50 8:00 8:10 8:15 8:20 8:30 9:00 9:30 無回答
2 2 11 4 4 1 116 4 5 1 45 6 2 3
構成比％ 1.0 1.0 5.4 2.0 2.0 0.5 57.1 2.0 2.5 0.5 22.2 3.0 1.0 
降園時間
1400 1430 1500 1530 1600 1630 1645 1700 1715 1730 無回答
1 1 1 1 8 28 1 148 2 11 4






















































































































































































































































































































































































































実態に関するアンケート結果(25 年間約 5000 名、11 月下旬から 12 月上旬及び 7 月実施)を紹介して、それに対する幼稚園側
のお考えを御伺いして、今後の幼稚園教育実習の事前・事後指導の内容改善などに資する情報を得ることを目的としていま
す。結果は統計的に処理して個別の幼稚園を特定することは一切ありませんので御忌憚無い御意見をお寄せください。回答は
添付の回答票に記入して、内封筒に密封の上、返信用封筒にて 4 月 30 日までに御投函ください。 


















本学科では毎年教育実習実施の前年 10 月に第 1 回目のオリエンテーションを実施し、同 10 月に「前学期幼稚園教育実習内諾依頼オリエンテーション」、翌
年 1 月に「前学期幼稚園教育実習内諾依頼オリエンテーション」を行い、原則として前学期幼稚園教育実習の内諾依頼のための訪問は 10 月末から 12 月に、後
学期幼稚園教育実習の内諾依頼のための訪問は 1 月から 3 月に行うように指導しています。




Q1-1.前学科幼稚園教育実習(5 月末から 6 月)内

























2.付属幼稚園体験保育(半日)( 1 学年夏休み期間中の 9 月) 
3.幼稚園教育実習希望調査オリエンテーション(1 学年 10 月) 
4.前学期幼稚園教育実習内諾書配布オリエンテーション(1 学年 10 月) 
5.後学期幼稚園教育実習内諾書配布オリエンテーション(1 学年 1 月) 
6.幼稚園教育実習研究(事前事後指導 15 回)(2 学年 4 月から 12 月) 
7.前学期幼稚園教育実習直前オリエンテーション(2 学年 4 月) 
8.前学期幼稚園教育実習直前オリエンテーション(2 学年 7 月) 
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4.実習体験内容 1(全体) 




























ここからは平成 29 年度前学期の幼稚園教育実習に関するアンケート結果からご意見をお聞きします。 
7.実習中の登降園時間について 



















学生が体験した園務･作業の状況が表 14 です。 
 
10.園から受けた指導内容 






























1.公立  2.私立 
 
Q12-3.最近 5 年間の間に本学科の実習生を引き受けたことがある。 
1.引き受けたことがある 2.引き受けたことはない 3.不明 
 
Q12-4.(Q12-3 で 1 を選択した場合のみ御記入ください。) 
本学科の教育実習学生に関して御意見・ご感想がありましたら、自由にお書きください。  
御協力ありがとうございました。(回答は回答票にご記入ください。) 
Q11-1.実習日誌の返却は幼稚園の業務の影響
もあると思われますが、どのような返却の形
がいいとお考えか、自由にお書きください。 
 
Q11-2.日誌添削後指導の指導についてどのよ
うにお考えでしょうか。一つお選びください。 
1. 添削に基づく削除(消去)・修正を求める。 
2. 特に指導しない 
